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È la probabilità che si verifichi un fenomeno potenzialmente dannoso 
(frana) in una determinata area e in un determinato periodo di tempo.
I dati utilizzati nello studio condotto si basano essenzialmente sulla 
probabilità di frana spaziale, suscettività.
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Inquadramento geografico e geologico 
La geologia dei comuni in 
studio è caratterizzata da 
calcari, calcari dolomitici e 
dolomie risalenti al Triassico 




Nella stazione pluviometrica situata a Selva di Cadore, 








































Frane nei comuni di Colle Santa Lucia e Selva di Cadore 

































Frane avvenute nel comune di 
Colle Santa Lucia 
Frana nel comune di 
Selva di Cadore 
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Banche Dati
I dati del modello digitale del terreno in scala 1:5000 sono stati scaricati 
dal GeoPortale della Regione Veneto.
Le frane sono state reperite nel progetto IFFI (Inventario Fenomeni 
Franosi Italiani).
Mentre i dati relativi agli eventi franosi avvenuti durante l’alluvione 
VAIA sono stati gentilmente forniti della Regione del Veneto -
Direzione Difesa del Suolo. U.O. Geologia.
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Metodologia 







• USO DEL SUOLO
• DISTANZA DA STRADE























Attraverso il modello probabilistico siamo in grado di calcolare l’indice di franosità
relativa (IFrel), trovando l’influenza relativa di ogni classe.









I fattori morfometrici che 
influenzano maggiormente la 
carta di suscettività sono 
l’elevazione e la pendenza.
Mentre, per i fattori non 
morfometrici che influenzano 
la carta di suscettività sono la 




















































% Area considerata in frana 
Predictive rate curve
Entrambe le curve 
fittano abbastanza 
bene con le 
osservazioni di 
instabilità dell’area.
Dato che per il 30% 
dell’area considerata 
più suscettiva, copre il 
60% delle frane.
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Analisi di Sensitività 
Si includono solo gli Input considerati a maggiore influenza 
Sia per la Success che per la 
Predictive rate curve, togliendo gli 
Input meno influenti il modello si 
può definire abbastanza buono.
Nell’analisi ho incluso:  Pendenza, 
Litologia, Uso del suolo, Distanza da 






















% Area considerata franosa
Success-Predictive curve 







I risultati di questo studio mostrano che i tipi di movimento delle frane, sia scaricate dal catalogo 
nell’IFFI sia le frane VAIA, sono maggiormente di scivolamento. Nelle frane acquisite dalla Regione 
Veneto è stato classificato anche un successivo movimento di colamento, questo dovuto alla 
geologia dal terreno e all’elevata quantità di acqua precipitata in poche ore.
Condizioni rilevanti di rischio sono state calcolate negli IFrel relativi alla distanza da strade e
distanza da rete idrografica, soprattutto in zone relativamente vicine ad esse.
Un’altra condizione di rischio elevata è in funzione della litologia, dovuto al fatto che siamo in 
presenza di elevate quantità di materiale sciolto, in grado di franare molto più facilmente. 
Possiamo concludere che il nostro modello predice abbastanza bene la posizione spaziale in cui 
potrebbero generarsi frane, dato che le nostre curve, Success e Predictive rate curve, mostrano che 
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